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CÍEN FICHAS SOBRE... 
X V l l . V A L L A B O L I B 
VALLADOLID y su provincia han sido objeto del estudio de algunos investiga-dores notables y al mismo tiempo diversos eruditos locales se han ocupado 
de aspectos determinados de su historia, arte, geografía, etc. en trabajos diversos 
y de valor muy desigual. 
L a selección de un n ú m e r o reducido de t í tulos en esa bibliografía varia y dis-
persa encierra evidentes dificultades: de una parte por la multiplicidad de ma-
terias y el hecho de que algunos de estos libros traten a la vez asuntos distintos 
o varias facetas importantes de uno mismo, de otro lado por la diversidad crono-
lógica y la disparidad de criterios con que algunos han sido enfocados. 
Así , ante la imposibilidad de recoger toda la bibliografía sobre un tema deter-
minado, he tratado de seleccionar los libros básicos y citar algunos trabajes mono-
gráficos que han puesto al día determinados aspectos no estudiados o mal enfo-
cados en las obras generales. Y , allí donde faltan trabajos de conjunto, he recogido 
los art ículos que me han parecido más importantes sobre cuestiones concretas o 
los más actuales que existen, lamentando con frecuencia que no se hayan puesto 
al día los trabajos, a veces estimables, que llevaron a cabo investigaciones del siglo 
pasado o comienzos del actual. 
Si esta selección puede ser útil al estudioso interesado en temas vallisoletanos 
y ofrecer al investigador referencias interesantes que le estimulen a continuar 
sobre los puntos de partida que se citan, a revisar aspectos mal conocidos o a 
iniciar otros no estudiados, este espigar m í o en las bibliotecas universitarias y 
municipales no se habrá hecho sin fruto. 
Se colocan al comienzo las revistas de invest igación local y los catálogos y 
colecciones documentales como fuentes inestimables de datos, pues en estos úl t imos 
el investigador podrá encontrar abundante material de trabajo y en las revistas 
locales mult i tud de art ículos interesantes que el carácter selectivo de este trabajo 
no permite reseñar . 
CIEN FICHAS SOBRE. 
R E V I S T A S D E I N V E S T I G A C I O N L O C A L 
E n Val ladol id se publicaron trescientos catorce periódicos desde finales del 
siglo X V I I I hasta 1900 ^ Citamos el más antiguo por recogerse en sus páginas 
numerosos datos sobre historia, economía y arte local. De las revistas de investi-
gación local que se citan sólo cont inúa publ icándose el Boletín del Seminario de 
Estudios de Ar t e y Arqueología , que sin duda es la publicación periódica más 
interesante y de mayor probidad científica para el estudio de las obras de arte y 
los yacimientos arqueológicos de la región . 
DIARIO PINCIANO Primer periódico de Va l l a - da serie. Organo de la Comisión de M o n u -
dolid (1787-88). Redactado por D . José M a - mentos históricos y artísticos de la Proyin-
riano Beristain. Reproducción facsímil he- cia y de la Sociedad de Estudios His tór icos 
cha por la Academia de Bellas Artes de Castellanos. (Revista mensual). (Se publicó 
Valladol id con prólogo de D . Narciso Alón- desde enero de 1917 hasta diciembre de 
so Cor tés , Presidente de la misma. Val la - 1919). 
dolid. Imprenta Castellana. 1933. BOLETÍN DEL MUSEO PROVINCIAL DE BELLAS 
BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE VALLADOLID. (21 números de 
ARTES DE VALLADOLID. (El n.0 1 es de mayo enero de 1925 a octubre de 1930). 
de 1930 y el 15 de 1936, se reanuda luego n * c- T- A 
en 1944 hasta alcanzar el n .° 21 en 1948. BOLETAIN DEL SEMINARIO DE ESTUDIOS DE ARTE 
Constituye un conjunto de trabajos de uti- ^ ARQUEOLOGIA. Publicación de Seminario 
h'sima consulta). Td7e Estucos de Ar te y Arqueología de la 
Universidad de Val ladol id , adscrito al ms-
BOLETIN DE LA SOCIEDAD CASTELLANA DE E x - ú t u t o «Diego Velázquez», del C . S. I. C . 
CURSIONES. (Se publicaron 168 números (Publicados hasta el presente 24 tomos), 
desde enero de 1903 a diciembre de 1916. Esta publicación del Seminario de Ar te y 
Esta revista mensual contiene interesantes Arqueología de la Facultad de Filosofía y 
trabajos historíeos y artísticos de especia- Letras cont¡ene materias que exceden del 
hstas y erud^os _coetaneos acerca de Val la - ámbi t0 localt pero en ella se recogen £un, 
o í y su provincia;. damentalmente estudios sobre Val ladol id y 
CASTILLA ARTÍSTICA E HISTÓRICA. Boletín de la su provincia, lo que motiva su inclusión 
Sociedad Castellana de Excursiones. Según- en este apartado. 
C A T A L O G O S Y C O L E C C I O N E S D O C U M E N T A L E S 
Tienen excepcional interés los 22 catálogos publicados por el A r c h i v o General 
de Simancas, que hacen relación a diversas secciones de sus fondos documentales, 
cuyo contenido excede naturalmente del ámbi to local. Reduc iéndonos a los de 
interés fundamentalmente vallisoletano, citamos como más importantes : 
1 L a prensa periódica fué objeto del trabajo de don GREGORIO MARTÍNEZ GÓMEZ: «His-
toria abreviada y cronológica de todos los periódicos salidos a la luz en Valladol id en el 
siglo actual», 1871. Esta obra fué continuada luego por don MOISÉS ESTEBAN TABANERA: «Ar-
ticulo histórico acerca de la prensa vallisoletana», que comprende el per íodo 1871 al 1879. E l 
tema fué tratado luego por don CASIMIRO GONZÁLEZ GARCÍA-VALLADOLID, en su obra : «Valla-
dolid. Sus recuerdos y sus grandezas» , tomo III, y ú l t imamente don NARCISO ALONSO COR-
TES ha estudiado la prensa del siglo X I X en artículos publicados en el Boletín de la Sociedad 
Castellana de Excursiones, n.™ 169 a 184. recogidos luego en la segunda serie de su «Misce-
lánea Vall isoletana». 
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ALCOCER MARTÍNEZ, MARIANO. Arch ivo Ge* 
neral de Simancas. Guía del Investigador. 
Val ladol id . 1923. Imp. Casa Social Cató-
lica. E n 8.° 205 págs . , 6 fotograb. Ene. 
edit. 
Catálogo razonado de obras impresas en 
Valladolid. 14814800 por D . . Va l l a -
dolid. Imprenta de la Casa Social Católica. 
1926. (Libro fundamental para la historia 
del libro y la imprenta en Val ladol id . De 
gran interés para los bibliófilos y eruditos). 
GIRCÍA CHICO, ESTEBAN. Documentos para el 
estudio del arte en Castilla, por . [ V a -
l ladolid] . Seminario de Ar te y Arqueología . 
(Gráficas Afrodisio Aguado). 1940-1946. 3 
tomos en 4 vols. Contiene: Tomo I. A r -
quitectos. Tomo II. Escultores. Tomo III. 
(I-II). Pintores. 
Nuevos documentos para el estudio del 
Arte en Castilla. Escultores del siglo X V I . 
Val ladol id . Universidad. Seminario de Es-
tudios de Ar te y Arqueología . [Talleres 
Editorial Sever-Cuesta]. 1959. 115 págs . 
25 cm. 
GUTIÉRREZ DEL CAÑO, MARCELINO. Códices y 
Manuscritos que se conservan en la B i -
blioteca de la Universidad de Valladolid. 
Con un prólogo de D . Juan Ortega y Ru-
bio y una advertencia del Excelent ís imo Sr. 
D . Enrique de Legrina. Val ladol id . Hijos 
de Rodr íguez . 1888. E n 8.° X-210 págs . 
MANUECO VILLALOBOS, MANUEL. Sociedad de 
Estudios Históricos Castellanos. Documen-
tos de la Iglesia Colegial de Santa María la 
Mayor {hoy metropolitana) de Valladolid, 
transcriptos por D . . Val ladol id . Imp. 
Castellana. 1917. 3 vols. 
RODRÍGUEZ MARTÍN, DOMINGO. Bibliografía 
vallisoletana. Des mi l quinientas referencias 
de impresos y manuscritos relacionados con 
Vallado1 id y su provincia. Librería A n t i -
cuaría Relieve. Val ladol id . 1955. (Obra de 
consulta obligada para el estudioso de te-
mas vallisoletanos en la que se citan libros 
y trabajos de toda índole que de algún 
modo hacen referencia a Valladolid). 
H I S T O R I A 
AGAPITO Y REVILLA, JUAN. Las cal/es de Val la-
dolid. Nomenc lá to r histórico por . [Im-
prenta y Librería Casa M a r t í n . Va l l ado l id ] . 
[1937]. (Interesantes noticias de la historia 
local recogidas en el estudio de la evolución 
del nomenclá tor de sus calles). 
ALCOCER MARTÍNEZ, MARIANO. Histor ia de la 
Universidad de Valladol id, transcrita del 
((Libro Becerro», que compuso F . V . Ve* 
lázquez de Figueroa. Val ladol id . 1918-1931. 
Casa Social Católica. [Imprenta Castella-
na] . 7 vols. en 4.° Cont iene: Volumen I : 
Historia de la Universidad. V o l . I I : Bulas 
apostólicas y privilegios otorgados a esta 
Universidad. V o l . III: Expediente de pro* 
visión de cá tedras . V o l . I V : Hacienda L/ni-
versitaria y Jurisdicción del Rector. V o l u -
men V : Catálogo bibliográfico de las obras 
impresas en Valladolid hasta fin del siglo 
X V I I I , que hacen relación a ambos dere-
chos. V o l . V I : Bibliografías de teólogos no-
tables. V o l . VI I : Bibliografías de médicos 
notables. 
Los gremios de Val ladol id . B o l . de la 
C o m . de Monumentos, n.0 6. Págs . 66-83. 
1927. Tirada aparte. Val ladol id . Imp. Casa 
Social Católica. 1927. 22 págs . 
ALONSO CORTÉS, NARCISO. Fastiginia o Fas-
tos geniales, por T o m é Pinheiro da Veiga. 
Traducc ión del por tugués por . Prólogo 
de José Pereira de Sampaio. Val ladol id . 
Imp. Colegio de Santiago. 1916. 216 págs . 
(Es una descripción del Val ladol id corte de 
Felipe III). 
ANTOLÍNEZ DE BURGOS, JUAN. His tor ia de V a -
lladolid por D . publicada, corregida, 
anotada y adicionada con una advertencia 
por D . Juan Ortega y Rubio. Val ladol id . 
Imp. Hijos de Rodr íguez . 1887. E n 8.° alar-
gado. 456 págs . (Es la más importante de 
las historias antiguas de Val ladol id , escrita 
por Antol ínez de Burgos el año 1641). 
ARRIBAS ARRANZ, FILEMÓN. Tí tu los y armas 
de la ciudad de Val ladol id . Publicado en el 
Bo l . del Sem. de Ar te y Arqueología de 
la Universidad de Val ladol id . Tomo V I . 
Fase. X X V I I L X X X . Pág . 117. Curso 1941-
42. Tirada aparte. Val ladol id . Imp. Cuesta. 
Documentos de los Reyes Católicos, re-
lacionados con Valladolid. Cuadernos de la 
Cátedra de Paleografía y Diplomática , nú-
mero I. Val ladol id . Imp. Sever-Cuesta. 
1953. E n 4.° , 81 págs . 
ESPEJO, CRISTÓBAL, y JULIÁN PAZ. Las anti-
guas ferias de Medina del Campo. Investi-
gación histórica. Val ladol id . Imp. del Co-
legio de Santiago. 1912. E n 4.° alargado. 
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VII-342 págs . 1 h . de índice y colofón. 
1 facsímil. 
FERNÁNDEZ TORRES, ELEUTERIO. Histor ia de 
Tordes iüas , por D . . Segunda edición 
esmeradamente corregida y notablemente 
aumentada. Val ladol id . Imprenta de An^ 
drés Mar t ín Sánchez . 1914. 370 págs . + 
1 l ám. 22 cm. 
GONZÁLEZ GARCÍA-VALLADOLID, CASIMIRO. Da-
tos para la historia biográfica de la M . L . 
M . H . y excelentísima ciudad de Vallado' 
l id . Val ladol id . Imp. de H . de Rodríguez. 
1894. 2 tomos en 4.° 821 págs . y 859 págs . 
Crónicas vallisoletanas. Val ladol id . Imp. 
Diario Regional. 1914. E n 8.° grande. 108 
páginas . 
Valladolid. Sus recuerdos y sus grande* 
Zas, religión, historia, ciencias, literatura, 
industrias, comercio y política. Val ladol id . 
Imp. Juan Rodríguez Hernando. 1900-1902. 
3 vo1s. en 4.° 139 láms. y retratos. E l vo l . 
I : V I h . + 796 págs . + l h . V o l . I I : 796 pá-
ginas + 1 h . V o l . III: 797 págs . (Es un 
conjunto interesante de estudios y datos 
diversos para la historia de Valladolid). 
HOYOS, P . MANUEL MARÍA. His tor ia del Co-
legio de San Gregorio de Valladolid por el 
P. F r . Gonzalo Arriaga y Hoyos , Ordinis 
Predicatorum, editada, corregida y aumen-
tada por el P . . Val ladol id . T i p . Cues-
ta. T o m o I, año 1928, 508 págs . Tomo II, 
año 1930, 500 págs . Tomo III, año 1940, 
480 págs . E n 4.° Incluye numerosas lámi-
nas. (Constituye una historia bien elabo-
rada de este Colegio vallisoletano hecha a 
base de la obra del P . Arr iaga , inédita , 
que comprendía la historia del Co'egio des-
de su fundación hasta 1634. L a historia de 
Hoyos completa y amplía notablemente 
esta vieja historia manuscrita). 
LAPEYRE, HENRY. EcoTe pratique des hautes 
eludes. Centre de recherches historiques. 
Ajjaires et gens d'affaires . Une famille 
de marchands: les Ruiz. Contrihution a í'e-
tude du commerce entre la France et l 'Es-
pagne au temps de Philippe 11. Par ís . A r -
mand Co l in . [Imp. Ober thur] . 1955. 671 
p á g i n a s + 1 4 lám. 25 cm. (Este conocido es-
tudio de Historia Económica del siglo X V I 
contiene en la introducción una biografía 
de los Ruiz, banqueros medinenses). 
ORTEGA Y RUBIO, JUAN. Histor ia de Vallado-
l id . Val ladol id . Imp. H . de Rodr íguez . 
1881. 2 tomos en 4.° VIII-293 p á g s . + 4 h . . 
y 398 p á g s . + 3 h . + lám. 
Los pueblos de la provincia de Vallado-
l id . Val ladol id . [Imp. del Hospicio Provin-
cial. Palacio de la D i p u t a c i ó n ] . 1895. E n 
4.° 2 vols. 395 págs . y 356 págs . + l áms . 
(Libro de consulta obligada para cualquier 
estudio sobre la historia y el arte de los 
pueblos vallisoletanos). 
PAZ, JULIÁN. E l Monasterio de San Pablo, de 
Valladolid. Noticias históricas y ar t ís t icas. 
Val ladol id . Imp. L a Crónica Mercant i l . 
1897. E n 8.° 64 págs . 
PÉREZ PASTOR, CRISTÓBAL. L a Imprenta en 
Medina del Campo, por D . . M a d r i d . 
Est . t ip. Suc. de Rivadeneyra. 1895. X I I + 
526 p á g s . + 2 h . 27,5 cm. 
REPRESA, AMANDO. E l Valladolid de los Re-
yes Católicos. Revista «Santa Cruz» . 1925. 
N .0 12. Págs . 64-75. 
RIVERA MANESCAU, SATURNINO. Tradiciones 
vallisoletanas. Dibujos a pluma de Federi-
co Watemberg. Val ladol id . T i p . Casa Mar -
t ín . 1948. E n 4.° 240 págs . Tirada de 500 
ejemplares numerados. 
RODRÍGUEZ Y FERNÁNDEZ. Histor ia de la muy 
noble, muy leal y coronada vi l la de Medina 
del Campo, por D . . M a d r i d . Imp. de 
San Francisco de Sales. 1903-1904. 1042 pá-
ginas+1 h . + lám. 32,5 cm. 
SANGRADOR VÍTORES, MATÍAS. His tor ia de la 
M u y Noble y M u y Leal Ciudad de Val la -
dolid desde su más remota an t igüedad has-
ta la muerte de Fernando V I L Val ladol id . 
Imp. de D . M . Apar ic io . 1851-1854. 2 vols. 
en 4.°, con un escudo láms. y una h . pe-
gada. E l Tomo I : 6 págs . sin numerar + 
688 págs . y 2 de erratas. T o m o II : 490 
páginas y 2 de erratas. Este tomo se divide 
en dos partes, una de historia de Iglesias 
y otra de biografías. (Obra primordial entre 
la bibliografía histórica vallisoletana). 
G E O G R A F I A 
BENITO ARRANZ, JUAN. E l Canal de Castilla. 
(Memoria descriptiva). Publicación del De-
partamento Provincial de Seminarios de 
F . E . T . y de las J. O . N . S. Colección 
Academia Nueva . [1957]. 
BIELZA LAGUNA. Algunas consideraciones so-
bre los resultados censales de 1950. {En 
Valladolid y su provincia). Inf. Económica 
de Val ladol id . N ú m . 212. Págs . 14-16. 
Las comarcas naturales de la provincia 
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de Valladolid. Boletín de Divulgación Ga-
nadera. N .0 36, págs . 433-452 (año 1952) 
y n.0 37. pág . 37 (año 1953). 
CALLEJO Y MADRIGAL. Nomenc l á to r de la ciu-
dad de Valladolid. Val ladol id . 1884. 83 pá-
ginas. 
GONZÁLEZ GARRIDO, JUSTO. Horizontes de 
Castilla. L a Tier ra de Campos. Región na-
tural. Val ladol id . Librer ía San t a r én . 1941. 
(Estudia una zona de la provincia de V a -
lladolid comprendida dentro de la Tierra 
de Campos, objeto de la obra). 
Los Montes de Torosos, comarca natu-
ral. Estudio geográfico editado por el De-
partamento Central de Seminarios de la De-
legación Nacional de Provincias de F . E . T . 
y de las J. O . N . S. con la subvención de 
la Jefatura Provincial del Movimiento de 
Val ladol id . 1955. (Importante estudio actual 
de la Geografía física, económica y humana 
de la Región de Valladolid) . • 
GUÍA PROVINCIAL DE VALLADOLID. Primera edi-
ción. 1939. 487 págs . 
HERNÁNDEZ PACHECO, EDUARDO. Fisiograjia 
e Historia geológica de la altiplanicie de 
Castilla la Vieja . Anales de la Univers idad. 
1930. N . 0 9. Págs . 129-142. 
HERNÁNDEZ PACHECO, FRANCISCO. Fisiograjia, 
Geología y Paleontología del territorio de 
Valladolid. M a d r i d . 1930. E n 4.° 39 lámi-
nas, grabados y mapas plegados. 
HERNÁNDEZ PACHECO DE LA CUESTA, FRAN-
CISCO. Las terrazas cuaternarias del río P i -
suerda, entre Dueñas y Val ladol id . M a d r i d . 
1928. 
HOPPNER. HELMUTH. Die landlichen Suedlun-
gen der alt-Kastilischen Meseta. Hambur-
go. Hansischer Guldenverlag. 1939. 168 pá-
ginas. 
HUETZ DE LEMPS, ALAIN. Le vignoble de la 
«Tierra de Medina» aux X V 1 1 et X V l l l 
siecles. Annales, Economies, Societes, C i -
vilisations. 1957. Págs . 403-418. 
RAMOS, DEMETRIO. Islotes de olivar en la 
tierra de Medina. Est . Geog. 1956. Páginas 
475-482. 
RODRÍGUEZ CALLEJA, ANTONIO. Nomenc lá to r 
de calles de Valladolid. Val ladol id . Miñón , 
S. A . 1952. 8.° pequeño . 284 págs . 
ROMERO Y GILSANZ, FELIPE. E l pino p iñone-
ro en la provincia de Valladolid. Vallado-
l id . Hijos de Rodr íguez . 1886. 325 págs . 
L I T E R A T U R A Y C R I T I C A L I T E R A R I A 
ALONSO CORTÉS, NARCISO. Antología de poe-
tas vallisoletanos modernos, con prólogo de 
. Val ladol id . Biblioteca Studium. T i p . 
V d a . de Montero. 1914. E n 8.° 270 p á g s . + 
2 h . 
• Cantares populares de Castilla. Paris-
N e w Y o r k . 1914. Revue Hispanique. E n 
8.° grande. 342 págs . 
Cervantes en Val ladol id . Val ladol id . 
Casa de Cervantes. 1918. E n 8.° 107 págs . 
+ 1 h . 
Eí Teatro en Valladolid. M a d r i d . Re-
vista de Archivos . 1925. E n 8.° grande pro-
longado. 428 p á g s . + 2 h . 
E l Teatro en Val ladol id . Siglo X I X . 
Val ladol id . Imp. Castellana. 1947 E n 4.° 
344 págs . Tirada aparte del trabajo publi-
cado en el B o l . de la Real Academia de 
Bellas Artes, de la Pur ís ima Concepción, 
de Val ladol id . N.os 19 al 21, Años 1947-48. 
(Este trabajo es cont inuación y complemen-
to del anteriormente citado). 
Noticias de una corte literaria. Vallado-
l id . 1906. Imp. L a Nueva Pincia. E n 8.° 
m. 168 págs . (Tirada aparte del art ículo 
publicado en el «Boletín de la Sociedad 
Castellana de Excurs iones», tomos I y II). 
Miscelánea vallisoletana. Val ladol id . M i -
ñ ó n . 1955. 2 vols. 22 cm. (Reimpresión de 
las siete series de la Miscelánea publicadas 
a partir de 1912. Esta edición contiene 
otras dos series más , compuestas por art ícu-
los no coleccionados anteriormente. E n ella 
se encuentran diversos trabajos de Historia 
y crítica literarias publicados por el autor 
en diversas épocas . Son estudios eruditos, 
muchos de ellos de gran interés) . 
Romances populares de Castilla. Vallado-
l id . Imp. de Eduardo Sáenz . 1906. E n 4.° 
128 págs . 
MEDINA BOCOS, CÉSAR D . Vííías castellanas y 
otras poesías. Val ladol id . Imp. Sever-Cues-
ta. 1950. E n 4.° 42 págs . 
CIEN FICHAS SOBRE. 
PINO, FRANCISCO. V i d a de San Pedro Rega-
lado. Sueño . (1954-66). [Val ladol id ] . M e -
seta, S. A . 1956. (Obra muy estimable de 
este excelente poeta vallisoletano), 
POETAS LÍRICOS VALLISOLETANOS. {Siglos X I X -
X X ) . Val ladol id . 1949. En 8.° p e q u e ñ o . 151 
páginas . 
SELECCIÓN DE POETAS VALLISOLETANOS. Va l l a -
dolid. 1949. Editada por «Meseta» (Libre-
ría), en recuerdo de su apertura. E n 8.° 
219 págs . 
A R T E Y A R Q U E O L O G I A 
Los trabajos monográficos sobre el arte y los artistas relacionados con V a l l a -
dol id son tan numerosos, que de intento se han excluido de esta selección todos 
los estudios sobre figuras que tienen una d imens ión más amplia en la historia del 
arte, tales como Berruguete, Juni, Gregorio Fernández o Esteban Jordán. C o n cr i -
terio semejante dejan de recogerse en este apartado las monograf ías de Lamperez 
sobre varios monumentos de la provincia, de los que el estudioso de arte tiene 
noticia por las dos obras fundamentales de este autor: «Arqui tec tu ra c iv i l espa-
ñola de los siglos I al X V I I I » e «Histor ia de la arquitectura cristiana española 
en la Edad Med ia» . E n resumen, se desechan estudios sobre obras de arte que 
puedan conocerse por Historias Generales del Ar te o por los tratados de carácter 
general, para destacar, en cambio, las que teniendo un carácter extrictamente 
local pueden encerrar un interés mayor para el investigador o el especialista. 
AGAPITO Y REVILLA, JUAN. Arte barroco en 
Valladolid. Boletín de la Real Academia de 
Bellas Artes de Val ladol id . N.os 1 al 3, 
mayo de 1930, abril 1931, mayo. 
Catálogo de ¡a Sección de Escultura {Mu-
seo Provincial de Bellas Artes). E n colabo-
ración con D . Luis González Frades. Val la-
dolid. Imprenta de E . Zapatero. 1916. E n 
4.° 101 págs . 80 l áms . 
L a abra de los maestros de la escultura 
vallisoletana. Papeletas razonadas para un 
catálogo. Tomo II. Gregorio Fe rnández . 
Adiciones y correcciones. Val ladol id . Casa 
S a n t a r é n . 1929. E n 4.° 244 págs . (En las 
adiciones y correcciones se recogen las re-
ferentes a Alonso Berruguete, Juan de Juni 
y Esteban Jordán). 
L a pintura en Valladolid. T o m o I. V a -
lladolid. Imp. Castellana. 1943. E n 4.° 264 
páginas . 
Las calles de Valladolid o nomenclá tor 
histórico. Val ladol id . Casa M a r t í n . 1937. 
E n 4.° 543 págs . 
ANTÓN Y CASASECA, FRANCISCO. Monasterios 
medievales de la provincia de Valladolid. 
Segunda edición ampliada. Val ladol id . L i -
brería San ta rén . [Imp. Castellana]. 1942. 
341 págs . + 2 planos + 2 h . + l ám. I - L X I I . 
29 cm. 
CANDEIRA Y PÉREZ. Guía del Museo Nacional 
de Escultura de Val ladol id . Val ladol id . 
1945. Imp. Perdiguero. E n 8.°, con nume-
rosas ilustraciones. 123 págs . 
CASTRO, LUIS DE. U n médico en el Museo. 
Estudio biológico-artístico del Museo Nacio-
nal de Escultura de Valladol id . 1 tomos. 
Val ladol id . Miñón , S. A . 1954. 
CHUECA GOITIA, FERNANDO. L a Catedral de 
Valladolid, una página del Siglo de Oro de 
la arquitectura española . Publicación del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas. Instituto Diego Velázquez . M a d r i d . 
1947. E n 4.° grande. 240 p á g s . + 49 l á m s . + 
41 figuras. (Libro fundamental sobre la Ca-
tedral herreriana, que estudia documenta-
damente). 
GARCÍA CHICO, ESTEBAN. Catálogo monumen-
tal de la provincia de Valladol id, por . 
Val ladol id . Excma. Diputac ión Provincial . 
[Imp. y L i b r . Casa M a r í n ] . 1956. Contie-
ne: Tomo I : Medina de Rioseco. 129 pá-
ginas+1 h .+44 láms . Tomo II. Partido ju-
dicial de Medina de Rioseco. 190 p á g s . + 
1 h .+82 láms. 1959. (Son los primeros vo-
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lúmenes del catálogo monumental que tiene 
encomendado este investigador y constitu-
yen una recopilación y ampliación de diver-
sos estudios anteriores suyos). 
E l Arte en Castilla. L a Colegiata de M e -
dina del Campo y otros estudios. Vallado-
l i d . Gráficas A n d r é s M a r t í n , S. A . 1957. 
134 págs . + l h . + l áms . I - L X X 1 V , sobre-
cubierta grabada. (Además de la Colegiata 
de San Anto l ín , se recogen estudios sobre 
las iglesias de San Miguel y la Magdalena y 
el Palacio de Los D u e ñ a s de Medina del 
Campo, la iglesia de San Juan y la ermita 
de la Vera Cruz de N a v a del Rey, la ca-
pilla de los Alderete de Tordesillas, la igle-
sia de Santa Mar ía de Mayorga y la Cole-
giata de Villagarcía de Campos). 
Valladolid. Papeletas de Histor ia y Ar t e . 
Val ladol id . Gráficas A n d r é s Mar t í n , S. A . 
1958. 133 págs . + l h . + Iám. I - L X X X . Con 
grabados. 
GARCÍA GUINEA, MIGUEL ANGEL, y FEDERICO 
WATEMBERG. L a Iglesia románico 'gót ica de 
Santa María L a Ant igua , de Val ladol id . 
Trabajo publicado en el «Boletín del Semi-
nario de Estudios de Ar te y Arqueología 
de la Universidad de Val ladol id . Tomo X I I , 
Fascículos X L I I I a X L V . Págs . 147-172. 
MARTÍ Y MONSO, JOSÉ. Estudios his tórico-ar ' 
ttsticos relativos principalmente a Val lado ' 
l i d , basados en la investigación de diver-
sos archivos. Val ladol id-Madr id . Imp. Leo-
nardo M i ñ ó n . Te rminóse de imprimir en 
1901. F o l . XII I hs. + 698 págs . Dibujos del 
autor y numerosos grabados y facsímiles. 
(Obra de consulta obligada para eí investi-
gador del Ar te en Valladolid). 
Menudencias biográfico-artísticas. T ra -
bajo publicado en el B o l . de la Soc. Cast. 
de E x c , n.0 13, enero de 1904. Tomo I, 
págs . 198 y sigs. Cont inuó en el tomo II, 
págs . 26, 50, 171, 196, 302, 482, 580, 535 
y 537. (Es un diccionario de artistas poco 
conocidos que trabajaron en Valladolid). 
Catálogo provisional del Museo de P i n -
tura y Escultura de Val ladol id . Val ladol id . 
Imp. y L i b r . Nacional y Extranjera de H i -
jos de Rodr íguez . 1874. E n 8.° 
Nuevas noticias de Arte extra ídas y co-
mentadas de un libro hasta hace poco in -
édi to . Bol . de la Soc. Cast. de E x c . Enero 
1905. N .0 25. Págs . 1-11 del tomo I. (El 
manuscrito a que se refiere es el de Fray 
Matías de Sobremonte: «Historia del con-
vento de San Francisco», inédito). 
Los Calderones y el Monasterio de Nues-
tra Señora de Portaceli. Publicado en el 
Bo l . de la Soc. Cast. de E x c . desde julio 
de 1908 hasta diciembre de 1909. Desde 
enero de 1910 se van insertando los docu-
mentos referentes a este trabajo, terminan-
do su publicación en octubre de 1912. Se 
publica por tanto en los tomos III, I V y V . 
N.os 67 a 118. 
MARTÍN GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ. Dibujos de 
monumentos antiguos vallisoletanos. Bol . 
del Sem. de Est . de Ar te y Arqueología . 
Tomo X I X . Curso 1952-53. Págs . 23 y si-
guientes. (Publica y comenta los monumen-
tos cuyos dibujos se encuentran en el ma-
nuscrito de la Historia de Valladol id de A n -
tolínez de Burgos en la Biblioteca Nacional . 
Muchos de estos monumentos hoy día han 
desaparecido). 
L a arquitectura domést ica del Renaci-
miento en Valladolid. Prólogo de D . Angel 
Apra iz . Edición sufragada por el Excmo. 
Ayuntamiento de Val ladol id . Val ladol id . 
Imp. Castellana. 1948. E n 4.° 279 págs . 
+ 81 láms . fuera de texto + 2 hs. de 
addenda y erratas, 23 figuras incluidas en 
el texto. (Obra muy bien documentada y 
elaborada, modelo de investigación históri-
co-artística). 
Guía de Valladolid. 2.a edición corregi-
da y aumentada. Val ladol id . Imp. Miñón , 
S. A . [1954]. E n 8.° p e q u e ñ o . 189 págs . 
Con dibujos originales de Cantalapiedra. 
Valladolid Art ís t ico. Val ladol id . Miñón , 
S. A . 1955. 3 vols. Contiene: Tomo I. E l 
Museo Nacional de Escultura y los Pasos 
civiles. Tomo III. Monumentos religiosos, 
de Semana Santa. Tomo II. Monumentos 
(Se estudian en estos tres volúmenes las 
más destacadas obras de Ar te de Vallado-
l id . De interés para todo el que desee co-
nocer la riqueza monumental de la ciudad). 
NIETO GALLO, GRATINIANO. Guía art íst ica de 
Valladolid. Barcelona. T i p . G . Rovira . 1954. 
E n 8.° 207 págs . , grabados y plano ple-
gado. 
Exploraciones arqueológicas en la pro-
vincia: L a necrópolis visigoda en Alcagarén 
{Valladolid). E n Bo l . del Sem. de Est . de 
Arte y Arqueología , de la Universidad de 
Val lado ' id . Tomo X I I . Fases. X L a X L I I . 
Curso 1945-46. Págs . 149 y sig. 
L a «Vj'Iífl romana de Almenara de Ada-
ja» (Valladolid). En Bol . del Sem. de Est. 
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de Ar te de Arqueología de la Universidad 
de Val ladol id . Tomo I X . Fases. X X X I a 
X X X I I I . Págs . 198499. 
PALOL, PEDRO DE. Las excavaciones de San 
Migue l del Ar royo . Bo l . del Sem. de Est . 
de Ar te y Arqueología . Tomo X X I V . V a -
lladolid. 1958. Págs . 209-217. 
Las excavaciones del poblado céltico de 
((El Soto de Medinil la». Bol . del Sem. de 
Est. de Ar te y Arqueología . Tomo X X I V . 
Val ladol id . 1958. Págs . 182-185. (Es avance 
de las investigaciones en curso que darán 
origen a un libro de gran interés en pre-
paración). 
WATENBERG, FEDERICO. Estudio del á rea ítr-
qtíeológica de Porti l lo. Bo l . del Sem. de 
Est . de Ar te y Arqueología . Tomo X X I V . 
Val ladol id . 1958. Págs . 11 a 38. 
B I O G R A F I A D E H O M B R E S I L U S T R E S V A L L I S O L E T A N O S 
De propósi to se omiten aqu í las biografías de personajes como Felipe II y Fe-
lipe I V que, aunque nacidos en Val ladol id , no están í n t i m a m e n t e ligados a la 
historia interna de la ciudad y cuya vida tiene una proyección internacional. En 
lugar de la extensa bibliografía de estos personajes de sobra conocida, se recoge 
la de otros vallisoletanos ilustres. 
ALONSO CORTÉS, NARCISO : Zorr i l la : Su vida 
y sus obras. 2.a edición. Val ladol id . Imp. 
Castellana. 1943. E n 4.° 1272 p á g s . + 32 lá-
minas. (Magnífico estudio sobre este poeta 
de Val ladol id , libro fundamental para el 
conocimiento de su figura y obra). 
CACHUPÍN, P . FRANCISCO. V i d a y virtudes del 
Venerable Padre Luis de la Puente, de la 
Compañía de ]esús . E n Salamanca, por Die-
go de Cossío. 1652. E n 4.° 8 hs. + 552 págs . , 
un retrato. (Otras ediciones de esta obra 
son de Pamplona, 1764; Par ís , 1861; otra 
en latín en Ingolstadt, otra en italiano en 
Milán , 1667, etc.). 
CARRIÓN GONZÁLEZ, LUIS. V i d a de San Pedro 
Regalado, pa t rón de la M . N . y M . L . ciw-
dad de Valladol id, por el D r . D . Matías 
Sangrador Ví tores . Sácala nuevamente a la 
luz, corregida e ilustrada, con notas e i n d i ' 
ees, el Rvdo. P . F . B . S. A . [1924]. 
E n 8.° 156 págs . 
CASTRO ALONSO, MANUEL DE. Episcopologio 
vallisoletano. Val ladol id . T i p . y Casa edi-
torial Cuesta. [1904]. VI I I+ 511 p á g s . + 
3 hs. 44 grabados, ho l . (Estudio de interés 
sobre los abades y obispos de Valladolid 
desde sus orígenes hasta la fecha de pu-
blicación). 
FUENTE, VALENTÍN G . DE LA. Biograjía del 
Beato Simón de Rojas, por el R. P . . 
Val ladol id . Imp. del Colegio Santiago. 1912. 
X I X + 200 p á g s . + 4 hs. + 4 láms. 24,5 cm. 
GAIBROIS, MERCEDES. María de Mol ina . M a -
dr id . 1936. E n 4.° 274 págs . , l áms . (Exce-
lente biografía de esta figura tan vinculada 
a la historia y al Ar te de Valladolid) . 
PINTO RAMÍREZ, ANDRÉS. Breve noticia de la 
vida y muerte de la venerable virgen doña 
Marina Escobar, natural de Val ladol id , su 
triunfal entierro y gloriosas exequias que 
celebró esta ilustre ciudad en 9 de junio 
del año de mi l seiscientos treinta y tres. 
Reimpreso en Val ladol id . Imp. P . M i ñ ó n . 
1800. E n 4.° 2 hs. + 294 p á g s . + 2 hs. de 
índices. 
RODRÍGUEZ VALENCIA, VICENTE. Santo T o r i -
bio de Mogrovejo, organizador y apóstol 
de Sur América . M a d r i d . Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. Instituto 
Santo Tor ib io de Mogrovejo. 1956-1957. 
2 vols. X X I V + 562 y 529 págs . 
ROMO ARREGUI, JOSEFINA. V i d a , poesía y es-
tilo de D . Gaspar NúñeZ de Arce , por . 
Madr id . Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas. S. Aguir re , Imp. 1946. 277 
páginas + 1 h . + 1 l ám. 
URIARTE, JOSÉ EUGENIO. V i d a del P . Bernar* 
do F . de Hoyos , de la Compañía de Jesús, 
arreglada y aumentada de como la escribió 
y dejó inédi ta el P . Juan de Loyola , por el 
P . . 2.a edición. Bilbao. Administra-
ción de E l Mensajero. X X 1 I I + 511 págs . + 
3 hs. y un retrato. E n 8.° 
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I. L a Iglesia Católica durante la Segunda República (1931-1939), por José 
S imón Díaz . 
II. Francia (1501-1600), por José S imón Díaz . 
III. Los turcos (1498-1617), por José S imón Díaz . 
I V . Astrología (1510-1680), por José S imón Díaz. 
V . Portugal (1493-1633), por José S imón Díaz . 
V I . Soria, por José Anton io Pérez-Rioja. 
V I I . Gran Bretaña e Irlanda (1526-1623), por Mercedes Agul ló y Cobo. 
VI I I . Ñápe le s (1501-1700), por José S imón Díaz . 
I X . Técnica de la danza y del baile, por F . Zamora y Luis Ortega. 
X . Guías generales de España , por Fidel Perrino. 
X I . Los turcos {1618-1650), por José S imón Díaz. 
X I I . Danza y bailes regionales, por F . Zamora y J. L . Diez Poyatos. 
X I I I . Holanda (1599-1700), por Mercedes Agul ló y Cobo. 
X I V . Burgos, por Ismael García Rámila. 
X V . Francia (1601-1626), por José S imón Díaz . 
X V I . Vizcaya , por Manuel Basas. 
X V I I . Val ladol id , por Juan Manuel Herrero. 
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